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vABSTRACT
This study examines consumer’s perception related to perceived risk while
the doing transaction in e-auction system. Previous research found there are some
features in e-auction system recognize as unclarity features since they indicate
having fraud or cheating. In the online auction environment perception could be
categories in two types such as privacy and security. This study proposed a
conceptual model based on perceived risks from consumer’s investigation, associated
directly with four cost features of e-auction system: payment method, auction fee,
bidding fee and third party services that are combined with four perceived risk
components: performance risk, psychological risk, financial risk, and time risk.
Researcher has developed a questionnaire for collecting data from consumer’s who
has experience in using e-auction. Through statistical analysis using regression, this
study found that payment method, auction fee, bidding fee has a positive impact on
perceived risk. However, third party services have a significant effect upon consumer
perceived risk on financial risk but not significant effect to time risk. Furthermore the
online auction features is directly related on reducing consumers' risk perception. In
summarize, online auction features associated with financial plays a crucial role in
reducing consumers' perceived risk in online auction transactions. The results of the
study can offer insights to e-transaction and researchers of e-auction about the role of
online auction system features in transaction and e-commerce.
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ABSTRAK
Kajian ini mengkaji persepsi pengguna yang berkaitan dengan risiko dilihat
semasa melakukan transaksi dalam sistem e-lelong. Kajian sebelumnya mendapati
beberapa ciri-ciri di dalam sistem e-lelong mengiktiraf sebagai ciri unclarity kerana
mereka nyatakan mempunyai penipuan atau kecurangan. Dalam persepsi
persekitaran lelongan dalam talian boleh menjadi kategori dalam dua jenis seperti
privasi dan keselamatan. Kajian ini mencadangkan model konsep berdasarkan risiko
dilihat dari siasatan pengguna, dikaitkan secara langsung dengan empat ciri-ciri kos
sistem e-lelong: kaedah pembayaran, yuran lelongan bidaan yuran dan perkhidmatan
pihak ketiga yang akan digabungkan dengan empat risiko komponen dilihat: risiko
prestasi, risiko psikologi, risiko kewangan, dan risiko masa. Penyelidik telah
membina satu soal selidik untuk mengumpul data dari pengguna yang mempunyai
pengalaman dalam menggunakan e-lelong. Melalui analisis statistik dengan
menggunakan regresi, kajian ini mendapati bahawa kaedah pembayaran, yuran
lelong, yuran bidaan mempunyai kesan positif ke atas risiko yang dilihat. Walau
bagaimanapun, perkhidmatan pihak ketiga mempunyai kesan ketara ke atas risiko
pengguna dilihat pada risiko kewangan tetapi tidak kesan yang ketara kepada risiko
masa. Selain itu, ciri-ciri lelongan dalam talian secara langsung berkaitan
mengurangkan persepsi risiko pengguna. Dalam ringkasnya, ciri-ciri lelongan dalam
talian yang berkaitan dengan kewangan memainkan peranan penting dalam
mengurangkan risiko pengguna dilihat dalam transaksi lelongan dalam talian. Hasil
kajian boleh menawarkan wawasan ke e-transaksi dan penyelidik e-lelong tentang
peranan ciri-ciri sistem dalam talian lelongan dalam urus niaga dan e-dagang.
